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惠东县红树林保护区植被调查及恢复初探




现有 15 种红树植物，约占中国红树植物种数的 38.46%。其中真红树 10 种，约占中国真红树植物种数的 35.71%；半红
树 5 种，约占中国半红树植物种数的 45.45%。其中稔山有红树植物 12 种，包括原生真红树植物 8 种、外来真红树植
物 1 种和半红树植物 3 种；铁涌有红树植物 12 种，包括原生真红树植物 7 种、外来真红树植物 1 种和半红树植物 4
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Abstract: There are diverse vegetation types in the study area of Huidong mangrove reserve and its sur-
rounding area. Mangroves are mainly distributed in Nianshan，Tieyong and Yanczhou. There are 15 species
of mangrove plants，which account for 38.46% of the total mangrove species in China，of which 10 species
are true mangroves, accounting for 35.71% of the total species of true mangroves in China. There are 5
species of semi-mangroves，which account for 45.45% of the total species of semi-mangrove plants in Chi-
na. There are 12 species of mangrove plants in Nianshan, including 8 species of native true mangrove
plants，1 species of exotic true mangrove plants and 3 species of semi-mangrove plants. There are 12 species
of mangrove plants in Tieyong, including 7 species of native true mangrove plants and 1 species of exotic
true mangrove plants，and 4 species of semi-mangrove plants. There are 12 species of mangrove plants in
Yanzhou，including 8 species of native true mangrove plants，3 species of semi-mangrove plants and 1
species of exotic true mangrove plants. The plant species resources in the mangrove reserve of Huidong had
high appreciation value and species protection value. The investigation of vegetation and the ecological in-
vestigation of terrestrial plants in the surrounding area of mangrove reserve in Huidong County were provid-
ed strong guarantee and basic theoretical basis for the future development of mangrove reserve and the safe-
ty of mangrove ecosystem in Huidong County.
Key words: Huidong County，Mangrove，Reserve，Vegetation investigation
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度为 80%，年蒸发量为 1876mm，年平均台风登陆 2～
3 次。
图 1 惠东县红树林保护区分布


























































种红树植物，其中真红树 10 种、半红树 5 种（表 1）。其
中铁涌镇、盐洲岛以及稔山镇均分布 12 种红树植物。
表 1 惠东县红树植物名录
Table1 List of mangrove in Huidong county
3.1 铁涌红树植物
3.1.1 铁涌红树植物类型及特点分析
经统计，该区域有红树植物 12 种（表 2），含原





Table 2 Survey of plant resources in Tieyong Mangrove








量死亡（图 5）。该样地内无瓣海桑是大约 15 年前从
湛江引种，长势良好，高约 10m。
图 3 无瓣海桑为优势种的群落
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3.1.2 铁涌红树植物空间分布格局
该次调查于 2018 年 11 月 6 日对铁涌 10 个类
型生境区域展开调查（图 3）。发现铁涌镇红树林主
要分布于 1 号区域；其次是 5 号和 6 号区域，3 号和





11 种。其中无瓣海桑的面积约占 75%；3 号和 7 号区
域的投影面积约 17hm2，主要分布的红树植物有无瓣











Fig.6 Spatial distribution of Tieyong mangrove plants
3.2 盐洲岛红树植物
3.2.1 红树植物类型及特点分析
经统计，该样地有红树植物 12 种（表 3），含原





Table 3 Survey of mangrove resources in Yanzhou island














Fig.4 Aegiceras corniculatum (L) Blanco
图 5 塘中红海榄优势岛
Fig.5 Rhizophora stylosa Griff.
图 10 苗圃内红海榄、木榄
Fig.10 Rhizophora stylosa Griff. and
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Poir
图 9 白骨壤＋无瓣海桑群落
Fig.9 Avicenniamarina (Forsk.) Vierh.
































































Thespesia populnea (L.)Soland.ex Correa
Hibiscus tiliaceus L.
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.
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2018 年 11 月 7 日对盐洲岛进行环岛调查，将
植物分布划分为 18 个样区域。调查发现盐洲岛红树
林的分布主要集中在白沙村、前寨村和新联村的滨
海滩涂，即 6 号、12 号、13 号、16 号和 17 号区域，共
计空间投影面积约 16hm2。另外，在新渔村的滩涂即
1 号、2 号和 4 号区域分布有一些人工种植的红树植





















度小于 50cm，涉及面积 11.9hm2。12 号区域涉及面积















经统计，该样地有红树植物 12 种（表 4），含原





Table 4 Survey of mangrove resources in Nianshan

































































Thespesia populnea (L.)Soland.ex Correa


































2018 年 11 月 8 日调查发现稔山镇红树林保护
区的红树植物分布特征如图 16 所示，稔山镇的红树
植物主要分布于石龙咀村附近滩涂，即 7 号和 8 号
区域涉及面积约 50hm2。具体情况如下：1 号和 3 号
区域的滩涂为基岩海岸，分布有一些桐花树和白骨



















种、与澳门相同的有 8 种、与广西相同的有 14 种、与
台湾相同的有 13 种、与浙江相同的只有 3 种。
表 5 惠东县红树林保护区红树植物种类与中国海岸红树植物比较
Table 5 Comparison of mangrove species in Huidong mangrove





















Fig.15 Dying Aegiceras corniculatum
(L.)Blanco by the sea
图 14 红海榄、秋茄苗圃
Fig.14 Rhizophora stylosa Griff.
and Kandelia Druce Nursery
图 13 被侵占的白骨壤林
Fig.13 Occupied Avicinia marina (Forssk.) Vierh.
图 12 林下小花老鼠簕































































































































广西 福建台湾 浙江种名 海南惠东
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土种红树植物的生长，提高红树林生态系统的生物
多样性水平，提升惠州红树林生态系统的功能，建议
加快推进落实控制外来种无瓣海桑的进一步扩散。
（2）退塘还林 / 湿。人类活动是红树林面积退化
的首要因素，在惠东也不例外，人类养殖塘的围垦扩
建是导致惠东县红树林面积大片消失的主要原因。
如铁涌镇涉及养殖塘的空间投影面积约 150hm2、稔
山镇涉及面积约 65hm2。因此，为了防止养殖活动进
一步危害红树林，管理部门应加强控制保护区内鱼
塘的分布面积。同时，针对废弃的养殖塘应加快落实
退塘还林和退塘还湿工程。
（3） 建议恢复树种多样化。调查发现惠东县红
树林恢复树种主要是红海榄，典型的区域就是盐洲
岛。然而，恢复种植 7～8a 的红海榄存活率较低且长
势较差。惠东是红海榄自然分布的最北界，因此，树
种的生理水平较其他广布种如秋茄差，在退塘还林
/ 湿和滩涂造林中，为了提高恢复树种的存活率扩
大恢复树种的面积，建议将红海榄、木榄、秋茄、白骨
壤、桐花树等作为红树林造林的首选树种，秋茄作为
先锋种，其次是使用红海榄。
（4） 改善环境污染。红树林的污染源主要来自
养殖塘废水以及生活垃圾的污染。因此针对养殖塘
的污染，应该考虑强制性关闭污染严重的养殖塘；而
对于生活垃圾的污染，应加强生活垃圾的定点集中
处理，并加强环保宣传，让居民认识到污染的严重
性。
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